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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ КАК 
НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ПОДГОТОВКИ  РЕМЕСЛЕННИКОВ-
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
 
Постоянно изменяющаяся ситуация на рынке труда, предъявляет к выпу-
скникам среднего профессионального образования качественно новые профес-
сиональные требования. В подобной ситуации оказываются и выпускники ре-
месленных специальностей, подготовка которых базируется на иных образова-
тельных технологиях и педагогических принципах обучения. Это новое на-
правление среднего профессионального образования рассматривается как фак-
тор становления и развития среднего и малого предпринимательства, удовле-
творения потребностей рынка труда в подготовке специалистов, способных 
владеть современными технологиями производства товаров и услуг, организо-
вать собственное дело и управлять им. 
Возникает необходимость в подготовке таких специалистов, которые 
способны приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям, быть компе-
тентными, конкурентоспособными и мобильными. Формирование профессио-
нальной мобильности студентов среднего профессионального образования яв-
ляется одной из ведущих задач модернизации Российского профессионального 
образования, которое нашло отражение в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. 
Среди приоритетных метапрофессиональных качеств, характеризующих 
персональную квалификацию ремесленников-предпринимателей, Э.Ф. Зеер вы-
деляет профессиональную мобильность как готовность и способность к быст-
рой смене профессии (к переквалификации), выполняемых производственных 
заданий, рабочего места. Умение быстро адаптироваться к новым социально-
экономическим и внутриорганизационным условиям работы. Мобильность яв-
ляется одним из основных показателей профессиональной и социальной вос-
требованности субъекта. Профессиональная мобильность, с одной стороны, 
предполагает владение системой обобщенных профессиональных приемов и 
умение эффективно их применять для выполнения каких-то заданий в смежных 
отраслях производства. С другой стороны, профессиональная мобильность – 
это готовность и способность работника к смене выполняемых производствен-
ных заданий, освоению новых специальностей или изменений в них, возни-
кающих под влиянием технических и технологических преобразований. 
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Результатом современного профессионального образования выступает 
способность выпускников к профессиональной мобильности нового типа – мо-
бильности как основе веры людей в себя и свое будущее, в свои силы и воз-
можности. Сформировать в образовательной среде профессиональную мобиль-
ность и помочь выпускнику в адаптации к смене своего социального и профес-
сионального статуса возможно при условии включения в процесс образования 
информационных, коммуникационных, организационных компонентов. На ос-
нове этого можно выделить основные задачи среднего профессионального об-
разования в условиях его модернизации: 
 во-первых, образование призвано подготавливать специалистов спо-
собных легко обучаться, быстро приспосабливаться к меняющимся условиям и 
содержанию профессиональной деятельности, заинтересованных в своем не-
прерывном образовании и совершенствовании; 
 во-вторых, образование должно сформировать у будущего специали-
ста такие личностные  способности, которые позволили бы ему самостоятельно 
ориентироваться в профессиональном мире и выстраивать вектор своего карь-
ерного роста. 
В связи с этим, подготовка высококвалифицированных специалистов, 
имеющих твердые жизненные позиции, способных к самореализации и само-
развитию в условиях конкуренции, выходит на передний план приоритетных 
задач современного профессионального образования. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЕМЕСЛЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРИИШИМЬЕ 
 
Социально-экономическое значение восстановления народных промы-
слов юга Тюменской области важно, так как в современных условиях финансо-
вого и промышленного кризиса  на первый план развития территориальных об-
разований, а особенно малых и средних городов, выходит проблема самосохра-
нения. Проведя анализ хозяйственного развития территории юга Тюменской 
области, современного состояния хозяйственного комплекса, считаем необхо-
димым отметить, что часть народно-исторических промыслов юга Тюменской 
области или утеряна, или не имеет под собой необходимой ресурсной базы. 
Традиционные для юга Тюменской области ковроткачество, производство ва-
ляной обуви и гончарное производство пока не обеспечены местным  сырьем. 
Некоторые виды ремесел вовсе утеряны. Производственные навыки многих ре-
месел утрачены. Поэтому наиболее перспективным направлением восстановле-
